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ABEE 2015
Amsterdam Symposium on Behavioral 
and Experimental Economics 
Dates:    Venue:    Sponsor:  
Friday 21 & 
Saturday 22 
August 2015 
  Het TrippenhuisKloveniersburgwal 29 
Amsterdam 
  UvA Research Priority 
Area Behavioral 
Economics 
Friday, August 21 (Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29) 
   
09:00 – 09:30   Registration, coffee, and tea 
   
09:30 – 09:40  Sander Onderstal (University of Amstedam) 
  Opening 
   
09:40 – 10:20  Bertil Tungodden (NHH: Norwegian School of Economics) 
  You’ve got mail: A randomised field experiment on tax evasion 
   
10:20 – 11:00  Ben Vollaard (Tilburg University) 
  Preventing illegal behavior with motion sensor lights: A field experiment at the 
Royal Palace 
   
11:00 – 11:15  Discussant: Barbara Baarsma (SEO Economic Research) 
   
11:15 – 11:45  Coffee and tea break 
   
11:45 – 12:25  Axel Ockenfels (University of Cologne) 
  Norm enforcement on eBay  
   
12:25 – 13:05  Ingrid Steenhuis (VU University Amsterdam) 
  Studies into pricing strategies with the Virtual Supermarket 
   
13:05 – 13:20  Discussant: Eva van den Broek (Behavioural Insights Team EZ) 
   
13:20 – 14:35   Lunch break 
   
14:35 – 15:15  Robert Dur (Erasmus University Rotterdam) 
  The effects of student feedback to teachers: Evidence from a field experiment 
   
15:15 – 15:55  Adam Booij (University of Amsterdam) 
  Can dropout be reduced by informing applicants about graduation 
probabilities? 
   
15:55 – 16:10  Discussant: Marc van der Steeg (Ministry of Education, Culture & Science) 
   
16:10 – 16:40  Coffee and tea break 
   
16:40 – 17:20  Claudia Möllers (DICE: Duesseldorf Institute for Competition Economics) 
  Building up a reputation: Do vertically integrated firms behave differently? – 
An Experiment 
   
17:20 – 17:40  Bram van Dijk (Behavioural Insights Team EZ) 
  Behavioural Insights Team EZ 
   
17:40 – 18:00  Anouar El Haji (University of Amsterdam) 
  Online experimental auctions: Measuring willingness to pay in the field 
   
18:30 – …   Dinner (In de Waag, Nieuwmarkt 4) 
   
Saturday, August 22 (Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29) 
   
09:00 – 09:20   Coffee and tea 
   
09:20 – 10:00  Aljaž Ule (University of Amsterdam) 
  Democracy and regulation: The effects of electoral competition on 
infrastructure investments 
   
10:00 – 10:40  Carsten Crede (University of East Anglia) 
  Post‐Cartel Tacit Collusion: Determinants, Consequences, and Prevention 
   
10:40 – 10:55  Discussant: Annemieke Tuinstra (The Netherlands Authority for Consumers 
and Markets) 
   
10:55 – 11:25  Coffee and tea break 
   
11:25 – 12:05  Hans Theo Normann (DICE: Duesseldorf Institute for Competition Economics) 
  How laboratory experiments can inform competition policy  
   
12:05 – 12:45  David Reiley (Pandora Media, Inc., and UC Berkeley) 
  Hassle costs and charitable giving: A field experiment with Google employees  
   
12:45 – 13:00  Discussant: Karen van der Wiel (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis) 
   
13:00 – 14:00   Lunch 
   
   
14:30 – 17:00  Visit to the Rijksmuseum  
   
   
   
   
   
   
   
 
   
Practical information 
 
Workshop venue 
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 
 
Restaurant 
In de Waag, Nieuwmarkt 4 
 
Museum 
Rijksmuseum, Museumstraat 1 
 
WIFI 
If you have an Eduroam account at your own institution you should be able to connect to the wireless network 
of the UvA. For people without an Eduroam account, a login code is available at the registration desk. 
 
Contact information: 
Sander Onderstal 
onderstal@uva.nl 
+31 (0)6 2496 0102 
 
   
Map with locations 
 
 
 
